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РЕЗЮМЕ
„Миналото - ключ към настоящето“
Принадлежността към съсловието, интере-
сът към темата и проучването на литературни 
източници, нормативни и архивни документи 
ни позволи да направим историческа периодиза-
ция на професионалните сдружения на зъботех-
ниците в България. Установихме, че се променят 
условията за упражняване на професията и от-
там се променят професионалните сдружения и 
членската им маса. В историческа ретроспекция 
се очертават 7 етапа от 1910 г., когато е създа-
дена и призната професионалната общност на 
зъботехниците в България, до наши дни 2020 г. 
За по-голяма прегледност се постарахме да изне-
сем информацията в табличен вид. Проучените 
архивни документи на Съюза на зъботехниците 
в България ни позволиха и да изнесем имената на 
хората, участвали в управлението на сдружени-
ята през годините и работили за защита на про-
фесионалните интереси на практикуващите. 
Статията представлява поглед назад във вре-
мето и желание за съхранение на историческата 
памет, за професията и за хората, работили за 
съсловието и неговия просперитет.
Ключови думи: зъботехници, професионални 
сдружения, исторически факти, обзор
ABSTRACT
“The past - the key to the present”
Belonging to the societal group, the interest in the 
topic and the study of literary sources, regulations and 
archival documents, allowed us to make a historical 
periodization of the professional associations of den-
tal technicians in Bulgaria. We found out that the 
conditions for practicing the profession are changing 
and so the professional associations and their mem-
berships are changing. In historical retrospect, 7 stages 
are outlined from 1910, when the professional commu-
nity of dental technicians in Bulgaria was established 
and recognized, to the present days in 2020. For great-
er clarity, we tried to present the information in tab-
ular form. The researched archival documents of the 
Union of Dental Technicians in Bulgaria allowed us 
to present the names of the people who participated 
in the management of the associations over the years 
and worked to protect the professional interests of the 
practitioners. The article is a look back in time and a 
wish to preserve the historical memory of the profes-
sion and the people who worked for the societal group 
and its prosperity.
Keywords: dental technicians, professional 
associations, historical facts, overview
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На 9 септември 1944 година Отечествени-
ят фронт завзема властта в България. Още на 16 
септември е взето решение да се учреди Общ ра-
ботнически професионален съюз (ОРПС), кой-
то обединява съществуващите и новосъздадени-
те професионални съюзи. Извършва се основно 
прегрупиране на класова основа, но не е възмож-
но да се избегне напълно тясно професионалния 
облик на съществуващите профсъюзи (8). 
Вторият и третият период са много кратки, 
поради промените които налага държавата. През 
1947 г. грубо е погазено Професионалното сдру-
жение на зъботехниците (18). Последният пред-
седател на сдружението е г-н Крайселски-баща 
(17). Зъботехническото съсловие се влива в про-
фсъюза на здравните работници. През октомври 
1949 г. всички съсловни съюзи и организации в 
здравеопазването влизат в единния профсъюз 
Първи данни за професионална организа-
ция на зъботехниците откриваме през далеч-
ната 1910 г. (5,6,7,17,18,29). Професията започва 
с частна инициатива. През по-голямата част от 
първия етап/период (1910-1947 г.), който обосо-
бихме, членуващите в сдружението са майсто-
ри по занаята „Зъботехничество“ и членуват в 
Камарата на занаятчиите. За да практикуват са-
мостоятелно професията, трябва да притежават 
майсторско свидетелство, а то се е придобивало 
след изпит пред комисия от зъболекари и май-
стори зъботехници (5,6,7,17,29). Към края на пе-
риода се наблюдава създаване на държавни зъ-
ботехнически лаборатории. Частната инициати-
ва постепенно намалява. От 1942 г. зъботехни-
ците се обучават в държавно училище (5,6,7). По-
степенно майсторските свидетелства остават в 
историята. 
Година




сдружение ДА Майстори зъботехници
1947-1949 г.
II период
Профсъюз на здравните 
работници ДА
Всички зъботехници работещи 




Профсъюз на здравните и 
хигиенните работници ДА
Всички зъботехници работещи 




Профсъюз на здравните 
работници ДА
Всички зъботехници работещи 




СЗБ регистрация в СГС-
2.10.1990г., като сдружение с 
нестопанска цел по реда на Закона 
за лицата и семейството.




Всички зъботехници работещи 
в държавни и общински 
зъботехнически лаборатории
(по желание)
Собственици на ЕТ-по желание
2000-2018 г.
VI период
СЗБ-пререгистрация в СГС, 
чл.45 от Закона за юридическите 
лица с нестопанска цел, като 
Сдружение за осъществяване на 
обществено полезна дейност под 
№ 20030829024
ДА Само управители на СМТЛпо желание
май 2019 г. и следващи 
години
VII период
Българска асоциация на 
зъботехниците май 2019 г.
Приета със Закон
ДА
Всички зъботехници, които 
работят по специалността
(по Закон са задължени)
Табл. 1. Периодизация на професионалните сдружения и съсловните организации на зъботехниците за 
периода 1910-2019г. 
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на здравните работници. Единството, за което са 
се борили медицинските работници в миналото, 
става действителност (1). 
През третия период - Профсъюзът на здрав-
ните работници се обединява с този на хигиен-
ните работници въпреки недоволството на рабо-
тещите в здравеопазването. Една година по-къс-
но (1950 г.) това е отчетено като грешка и Проф-
съюзът на здравните работници става самостоя-
телна професионална организация (8). 
Четвъртият период обхваща много голям вре-
меви период (от 1950 до 1990 г.), зъботехниците 
продължават да са част от Профсъюза на здрав-
ните работници. По-голямата част от практику-
ващите професията работят в държавни лабо-
ратории. Има и такива, които работят едновре-
менно както в държавни, така и в частни лабо-
ратории. Постепенно се появяват и ведомстве-
ни, които обслужват определен контингент, во-
еннослужещи, служители на предприятие/ве-
домство или трудово-производителна коопера-
ция (6,7). През този период Министерството на 
народното здраве води точен отчет на работещи-
те по професията и въз основа на това се опреде-
ля приемът за обучение по специалността. Има 
райониране, като се отчитат нуждите на различ-
ните региони. Създават се големи зъботехниче-
ски лаборатории към районните стоматологич-
ни поликлиники.
Профпредседателите на първичните профсъ-
юзни организации вземат участие в управление-
то на съответната лаборатория наравно с дирек-
тора и партийния секретар. 
В Музея по история на медицината, част от 
голямото семейство на Медицински универси-
тет – Варна, се пази Заповедна книга на Окръжна 
зъботехническа лаборатория – Варна ,за периода 
от 13 февруари 1958 до 15 август 1960 г. В нея е 
описано ежедневието на работещите в лаборато-
рията по това време - задължения, правила, за-
плати, наказания и награди. Сред списъка на ра-
ботещите намираме името на профпредседателя 
- Желязко Атанасов Чобанов. На страниците на 
заповедната книга има текст, в който профорга-
низацията трябва да уреди дежурства през деня, 
за поддържане на печките, с които се топлят по-
мещенията на лабораторията (12).
Постепенно се слага край на частната иници-
атива, като за зъболекарите и съответно за зъбо-
техниците това е в началото на 1974 г. с приетия 
в края на 1973 г. Закон за народното здраве (9,16). 
Профсъюзът съществува дълъг времеви пе-
риод, но за съжаление към момента не сме на-
мерили достатъчна информация за действия на 
профсъюза, свързани пряко със зъботехниче-
ското съсловие. 
С настъпване на радикалните промени в об-
ществено-политическия живот след 1990 г. се 
провеждат реформи и в здравеопазването. През 
1990 г. с регистрацията на Съюз на зъботехници-
те в България (СЗБ) е възродена професионал-
ната организация. Съюзът се стреми да регули-
ра професията и да подпомага членовете на съ-
словието, които членуват в организацията. Рабо-
ти заедно с МНЗ и други държавни организации. 
Членството е доброволно.
Започва отделяне на държавните зъботехни-
чески лаборатории от стоматологичните поли-
клиники. Те променят статута си и стават Об-
щински зъботехнически лаборатории (ОЗЛ), 
които се ръководят от зъботехници (21). Това 
е важен момент от живота на съсловието и от 
обект на управление то се ситуира в самоупра-
вляващ се субект. Отново имаме самоуправле-
ние на съсловието както през първия период. 
ОЗЛ се явяват своеобразен преход към част-
на практика, защото има период, през който в 
тях се разрешава частна практика според Поста-
новление № 35 на МС и след издадено разреши-
телно от СЗБ (22,31). Успяхме да открием Сбор-
ник документи за упражняване на частна прак-
тика от зъботехниците, издаден от СЗБ през 1991 
г. В него са поместени: Правилник за ценообра-
зуване на зъботехнически дейности, подписан от 
министър проф. Ив. Черноземски, Приложение 1 
към чл. 2, състоящо се от части I, II, Приложение 
2 към чл. 6, ал. 1 и Прил. 3 и 4 към чл. 9 (30).
В резултат от законодателството и инициа-
тивата на частно практикуващите в сравнител-
но кратък период (1994-2000 г.) започва да се из-
гражда мрежа от частни зъботехнически лабора-
тории, управителите на които са задължени да се 
регистрират като еднолични търговци. Все още 
има ОЗЛ и лаборатории към стоматологичните 
факултети с малък числен състав. Поради увели-
чаващия се брой частни практики се налага раз-
деляне на съсловната организация и за известно 
време в СЗБ има два клона - един на държавно 
практикуващите и един на частно практикува-
щите. Преобладават малките лаборатории. Няма 
регистър на членуващите в съюза и членството е 
с доброволен характер както за държавно, така 
и за частно практикуващите. През 1996 г. от ди-
ректорите на Районните стоматологични поли-
клиники (РСП) започва атака към ОЗЛ. В опит 
да решат проблема УС на СЗБ и УС на Асоциаци-
ята на директорите на зъботехническите лабора-
тории (АДЗЛБ) пишат обръщение към министър 
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Мими Виткова, като цитират редица норматив-
ни документи в подкрепа на самостоятелността 
на зъботехническите лаборатории (14).
В отчетния доклад на президента Йордан Бо-
яджиев за периода май 1997-май 1998 г., четем: „...
тръгвайки от ключовите думи: свобода, граж-
данска позиция, информираност, модерен свят, 
високи технологии, мотивация, свободна профе-
сия, имидж статут - всички тях ги свързвам с на-
шето, на ръководството, желание за просперитет 
на българската зъботехника. Те дават и съдържа-
нието на нашата дейност. Ръководството на СЗБ 
създаде предпоставки и реализира на практика 
немалка част от поставените задачи. В по-голя-
мата си част нашата енергия е отивала повече да 
се борим сами със себе си. Дали това, или оно-
ва ръководство е удачно или не. Дали този мо-
дел на организация е най-добрият, или не“. След-
ват успехите на Съюза: със заповед на минис-
тър Бояджиев - създаване на постоянна коми-
сия по зъботехника към МЗ; съвместна работа 
на СЗБ и Съюз на частно практикуващите зъбо-
техници (СЧпЗ) – собственици; среща с предсе-
дателя на Парламентарната комисия по здраве-
опазване доц. Китов; създаване на лоби в парла-
мента; предложение за промяна на ЗНЗ; внася-
не на Проектозакон за съсловните организации 
и предложение за промени в Закона за здравното 
осигуряване; предложение за приватизация на 
зъботехническите лаборатории; предложение за 
ценообразуване на зъботехническите конструк-
ции; медийни изяви на членовете на УС; подо-
бряване на информационната политика - инфор-
мационен бюлетин, точна и навременна обратна 
връзка; подобряване на финансовото състояние 
на СЗБ; пререгистрация на новото ръководство; 
нови членски карти; привличане на г-жа Зино-
виева за юридически консултант и съмишленик. 
Въпреки цялата кореспонденция и направени 
предложения от СЗБ като неуспех са отчетени: 
зъботехниците няма да имат закон за съсловната 
организация и най-вероятно няма да бъдат кон-
ституирани като страна в ЗЗО; липсва финали-
зиран регистър; спира издаването на сп. „Зъбо-
техника“; членската маса не се увеличава и про-
дължава апатията сред колегите; липсват доста-
тъчно пресконференции; не е подготвен пример-
ният ценоразпис; липсва нормативна уредба и 
реформата в здравеопазването боксува (3). В ар-
хива откриваме и становище на СЗБ по проек-
та на Закона за лечебните заведения от 11.09.1998 
г. относно статута на зъботехническата дейност. 
Това е още едно становище и още една дейност 
във фокуса на СЗБ.
През шестия период (2000-2018 г.) професио-
налната организация все още не е законово леги-
тимна. Законодателни промени (ЗЗ и ЗЛЗ) нала-
гат пререгистрация на СМТЛ с изискване да са 
ЕООД или ООД. Появяват се Медико-техниче-
ски лаборатории (МТЛ) и лаборатории, като част 
от Медико-дентални центрове (МДЦ). Продъл-
жават да съществуват лабораториите към факул-
тетите по дентална медицина. 
Общините не успяват да стопанисват ОЗЛ и 
постепенно, след дълга агония те са закрити, след 
поетапно уволнение на работещите в тях. Съюз-
ът се опитва да защити интересите на работещи-
те в тях, но не успява. Променят се съдбите на 
много хора (21). Периодът се характеризира и с 
многобройните опити на Централния управите-
лен съвет и президента Д. Цветков за включва-
не на зъботехническата дейност в Националния 
рамков договор на Националната здравноосигу-
рителна каса (НЗОК). В потвърждение на това са 
написаните през 2006 и 2007 г. жалби до минис-
тър-председателя, президента - Георги Първанов, 
председателя на 40-ото народното събрание, ом-
будсмана на РБългария - Гиньо Ганев. В инфор-
мационния бюлетин на СЗБ от октомври 2007 
г. намираме писмо-покана от Българския зъбо-
лекарски съюз до президента на СЗБ Д. Цветков 
за съвместна дейност по остойностяване на зъ-
ботехническите услуги, които да бъдат база за 
обсъждане в МЗ, НЗОК и УС на БЗС. В отгово-
ра, подписан от Д. Цветков и секретаря Й. Боя-
джиев, виждаме направено и предложено цено-
образуване за цели и частични, подвижни/сне-
маеми протези. За съжаление надеждите на ЦУС 
за включване на зъботехнически дейности към 
НЗОК са напразни. В бюлетина са описани и дру-
ги дейности на СЗБ и неговото ръководство. На-
мираме данни, че през същата 2007 г. се сключ-
ва споразумение между Националната асоциа-
ция на работодателите в здравеопазването, Фе-
дерацията на синдикатите в здравеопазването - 
КНСБ, Медицинска федерация „Подкрепа“ и Съ-
юза на зъботехниците в България за определяне 
на минималните осигурителни прагове за 2008 
г., за категориите персонал, съгласно Национал-
ната класификация на професиите за икономи-
ческа дейност № 38 NN „Дейности в зъботехни-
ческа лаборатория“ и № 66 и 67. Споразумението 
е изготвено в 5 еднообразни екземпляра, по един 
за всяка от страните и един за Министерството 
на труда и социалната политика (14).
През 2011 г. се сменя за трети път (през пе-
риода) ръководството на СЗБ. Сменя се полити-
ката на организацията. Съюзът прекратява връз-
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ките си с КНСБ, „Подкрепа“ и Националната асо-
циация на работодателите. Те са отчетени като 
неприемливи и ненужни. За тази част от периода 
са характерни дарителски акции, за които на-
мираме информация във вестник „Зъботехни-
ка“ и вестник „Здраве“: засаждане на 990 дръвче-
та в Троянския манастир (в. „Здраве“, бр. 101 от 
2.10.2014 г. и в. „Зъботехника“, бр. 1 от декември 
2014 г.); обзавеждане на зъботехническа лабора-
тория в българския манастир в Атон (в. „Зъбо-
техника“); отправено предложение за подпома-
гане на Дом за стари хора в район „Възраждане“ - 
изработване на 100 протези годишно, както и по-
правки и ребазации, като писмото до Общинска-
та комисия на София е с изх. № 9/9.04.2014 г. СЗБ 
закупува материалите и ги предоставя на коле-
гите, работещи в района, които даряват труда си. 
През 2015 г. е сключено и подписано споразуме-
ние за партньорско сътрудничество между СЗБ 
и още четири организации, представляващи ин-
тересите на част от здравните работници, които 
не желаят да членуват в БАПЗГ, а искат самостоя-
телни съсловни организации (36). Беров си спом-
ня, че подготовката и работата по закона за съ-
словната организация изискват много усилия, но 
продължават регулярните национални конфе-
ренции, провеждани през юни в Слънчев бряг и 
през ноември в Трявна. Написани са много пис-
ма до много инстанции. Проведени са много сре-
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него. Положеният труд от президента и Управи-
телния съвет се увенчават с успех в края на 2018 
г., когато са приети промени в ЗСОМСААМС (2). 
Според информация, която имаме (от членове на 
организацията по това време), се наблюдава мно-
го голям спад в членската маса. 
Седмият период се характеризира със зако-
ново легитимна, призната от правителството съ-
словна организация, задължително членство, ре-
гистър на практикуващите. Съществуват 28 РК 
на БАЗ. Между конгресите асоциацията се ръ-
ководи от председател, двама заместник-предсе-
датели и главен секретар. Управителният съвет, 
регионалните председатели и председателите на 
комисии (Контролна комисия, Комисия по ети-
ка) и Национален съвет по качество, са членове 
на Националния съвет, който периодично се съ-
бира, обсъжда и се старае да решава проблемите 
на съсловието. В началото на декември (6.12.) 
2019 г. в Копривщица се проведе Първият събор 
на зъботехниците. Съсловието се обърна към ис-
торическото минало на професията, обучението 
по специалността и сдруженията, които са защи-
тавали интересите му от 1910 г. Знамето на Цен-
тралното сдружение на зъботехниците беше ос-
ветено и подарено на настоящото ръководство 
на асоциацията. 
Интересен е фактът за членството в организа-
цията. Членската маса през различните периоди 
е различна по численост, защото невинаги всич-
ки са членували в организацията -  дали поради 
ограничения наложени от самата организация, 
или поради нежелание.
През първия период членуват всички майсто-
ри зъботехници. Най многобройни са членове-
те през втория, третия и четвъртия период, кои-
то обхващат годините от 1947 до 1990 г., когато 
лабораториите са държавни и ведомствени. Зъ-
ботехниците са наемни служители, които задъл-
жително членуват в Профсъюза на здравните 
работници. 
Подем в професионалната организация се за-
белязва през петия период (1990-2000 г.) който 
започва с възраждането й. Интересен факт, кой-
то установихме благодарение на многото доку-
менти от архива, е, че през петия период (1990-
2000г.) в организацията членуват държавно и 
частно практикуващи. 
Предложението за промяна на ЗНЗ, поместе-
но в Информационния бюлетин на СЗБ от 1 май 
2000 г., започва с кратки исторически данни и 
там пише, че при възстановяването си през 1990 
г. съюзът има членска маса от 4000 зъботехници 
(14). Според нас може би толкова са били практи-
куващите в страната, а не членовете на органи-
зацията, защото в архива на СЗБ и протоколи-
те от проведените редовни и извънредни конфе-
ренции, които са с участие на делегати на квотен 
принцип най-често 1:10, не срещнахме повече от 
245 делегати, които са учредителите на СЗБ през 
1990 г. Архивните документи на СЗБ сочат нама-
ляване на членската маса, като в края на петия 
период тя наброява 1017 зъботехници.
През половината от шестия период (2000-2018 
г.) Съюзът защитава само част от съсловието – 
частно практикуващите, собственици на зъбо-
технически лаборатории. Изводът се налага от 
устава, приет 2009 г., където в Чл. 1 (1) е записа-
но, че СЗБ е Представителна професионална ор-
ганизация на зъботехници – собственици и уп-
равители на зъботехнически лаборатории. Едно 
от изискванията е към молбата за членство в ор-
ганизацията да бъде приложено съдебно реше-
ние и удостоверение за регистрация на практи-
ката, издадено от Регионален център по здравео-
пазване (РЦЗ). Поради доброволното членство и 
ограничения, наложени от самата съсловна орга-
низация, тя постепенно става непопулярна и не-
разпознаваема от практикуващите като органи-
зация, която защитава интересите им. 
Настоящият седми период, от 2019 г. насам, 
се характеризира с наличието на законово леги-
тимна съсловна организация БАЗ и с по-голяма 
част частно и много малка част държавно прак-
тикуващи зъботехници, но те всички са задъл-
жени да членуват в асоциацията. На събрание на 
НС на БАЗ в Разград на 26.09.2020 г. беше съоб-
щена цифрата 1000 работещи, но не членуващи 
в асоциацията, което потвърди информацията 
ни, че не всички практикуващи изпълняват из-
исквания на ЗСОМСААМСЗПФ за задължител-
но членство в БАЗ. 
Асоциацията има сайт, на който помества 
всички документи и поддържа регистър на свои-
те членове (37). Друг е въпросът доколко члено-
вете на асоциацията го посещават и се информи-
рат от него.
В брой първи на сп. „Зъботехническа лабора-
тория“ за 2020 г. има обръщение към колегията 
от г-н Иван Бурджев - председател на БАЗ. „Съз-
даването на БАЗ е крачка към обединението. Ра-
ботим с ясната цел да изградим съсловната ор-
ганизация такава, че всички нейни членове да я 
припознават като организация, защитаваща ин-
тересите им и бранеща правата им. Обединение-
то и позитивизмът ще са крачката към успеха и 
постигане на целите, които сме си поставили, а 
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именно издигане на професията на едно по-ви-
соко ниво.“ (4). 
За съжаление към настоящия момент има ко-
леги, за които общият интерес - просперитет, за-
щита на професионалните интереси на съсло-
вието, не са от първостепенно значение. Те вече 
два пъти безуспешно обжалват легитимността на 
проведения учредителен конгрес, а оттам и леги-
тимността на самата асоциация. Появиха се и об-
съждания сред зъботехническото съсловие от-
носно членския внос и неговата стойност.
За да отговори на поставените въпроси и съз-
далата се обстановка в страната, УС и НС пред-
приеха следните действия: 
1. Предвид извънредната ситуация около 
КOVID-19, мерките на правителството и не-
работещите зъболекарски и зъботехнически 
практики през пролетта, УС взе решение и 
намали сумата на дължимия за 2020 г. член-
ски внос и удължи срока за плащането му.
2. На 2.10.2020 г. УС на БАЗ организира кръгла 
маса по проблемите, свързани с нерегламен-
тираните практики и дейности в зъбопроте-
зирането, като част от денталната медици-
на. Поканени за участие са: БЗС, Комисията 
по здравеопазване в НС, МЗ, Изпълнителна 
агенция „Медицински надзор“, Асоциацията 
на денталните дилъри, пациентски организа-
ции и НЗОК (37). 
3. На сайта на БАЗ е поместено интервю с Ив. 
Бурджев относно желанието на УС на асоци-
ацията да направи тоталните протези изцяло 
безплатни за пациента. За целта е изготвено 
становище. Потърсена е подкрепа от полити-
ческите партии, представени в парламента, но 
за съжаление усилията не се увенчават с ус-
пех. Предложението е отхвърлено от народ-
ните представители, но все пак гласът на съ-
словието е чут в НС и среща подкрепа от не 
малък брой народни представители (37).
4. На заседание на УС (февруари 2021 г.) е об-
съдена (разработената от Ст. Котев) рамка за 
стратегия за бъдещото развитие на БАЗ, коя-
то да зададе основните цели и приоритети на 
организацията. 
Организацията е млада и има проблеми, кои-
то са отчетени от УС и Националния съвет на 
БАЗ. Предвид обстановката в страната не може 
да се свика извънреден конгрес, който да напра-
ви необходимите промени. Тя се опитва да заеме 
своето достойно място в обществото и държава-
та. Надяваме се да успее да обедини съсловието и 
да направи членството в организацията въпрос 
на престиж за хората, свързани със зъботехни-
ческото изкуство.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Когато се обърнем към историческите факти 
и събития, виждаме, че от създаването на про-
фесионалното сдружение са изминали 110 г. из-
пълнени с промени, наложени от промяната на 
политическата и икономическата обстановка в 
страната. Успяхме да диференцираме седем пе-
риода/етапа в исторически план, от създаване на 
Софийското централно зъботехническо сдруже-
ние и възраждането на организацията през 1990 
г. до наши дни, когато практикуващите имат за-
коново легитимна съсловна организация - БАЗ. 
Според събраната информация във всеки от 
периодите професионалната организация се ръ-
ководи от приет Устав и има, както председател/
президент, подпредседатели и вицепрезиденти, 
секретари, така и Управителен съвет, Контролна 
комисия и Етична комисия. Различен е броят на 
заместниците. Различна е числеността на учас-
тниците в органите на управление, които ръко-
водят съюза между конференциите и делегатски-
те събрания. През повечето периоди, след 1990 г., 
президентите са работили на обществени начала, 
без заплащане, но има и такива, които са получа-
вали пари за дейността си в СЗБ. 
През първия, втория и седмия период профе-
сионалната организация е легитимна - държавно 
регулирана със закон. През останалите периоди 
(след 1990 до 2018 г.), през всички тези години 
по-голямата част от съсловието е искало и е по-
лагало усилия да има съсловна организация, съз-
дадена по силата на закон. Доказателство за уси-
лията на председателите, техните заместници, 
секретарите и управителните съвети намираме в 
архива на СЗБ - протоколи, писма и др. докумен-
ти. Провеждат се много срещи. Написват се мно-
го писма, но резултат има едва през 2018 г., когато 
се променя Законът за съсловната организация 
на медицинските сестри, акушерките и асоции-
раните медицински специалисти. Промяната се 
състои в добавянето на две регулирани профе-
сии - тези на зъботехниците и помощник-фарма-
цевтите, които добиват правото на собствени съ-
словни организации.
Винаги целите и задачите, залегнали в уста-
ва, се стремят да осигурят престижа и да опре-
делят рамката за практикуване на професията, 
участие в обучението по специалността, контрол 
върху практикуващите, поддържане и повиша-
ване на квалификацията им (макар и с не доста-
тъчни мерки), изработване на ценоразпис, борба 
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с незаконните практики, участие на съсловието 
в приемането и обсъждането на промени в зако-
нодателството, създаване на законово призната 
съсловна организация, такава като на лекарите, 
денталните лекари, фармацевтите, медицински-
те сестри, акушерките и асоциираните медицин-
ски специалисти.
За съжаление професионалната организация 
е била непопулярна и неразпознаваема от коле-
гите, практикуващи професията през последни-
те 20-25 години. Може би причините за това се 
коренят в близкото минало, защото тя невинаги 
представлява интересите на цялото съсловие. 
Надяваме се, че БАЗ ще се превърне в мощна 
организация, представляваща и защитаваща ин-
тересите на съсловието.
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